































































①参见彭兆荣《家园遗产：现代遗产学的人类学视野》，《徐州工程学院学报》2013 年第 5 期。“家园遗产”概念指出，任何遗产都有其自己的存在
理由、存留方式和存续范畴，强调文化遗产自身的历史生成逻辑和表述形式。这一概念的提出，既深刻反映了遗产运动中遗产权力与遗产所
属者相背离的情状，同时亦为全球化语境下遗产保护和传承提供了一种应对策略。

























































































②参见任法融《周易参同契释义》，东方出版社，2012 年，第 23-25 页。
















































































④参见周原考古队《2002 年周原遗址（齐家村）发掘简报》，《考古与文物》2003 年第 4 期；宝鸡市考古工作队《宝鸡市益门村秦墓发掘纪要》，《考
古与文物》1993 年第 3 期；蒲慕州《墓葬与生死——中国古代宗教之省思》，中华书局，2008 年，第 38 页。
⑤参见胡进驻《殷墟晚商葬制与葬俗的几个问题》，《郑州大学学报》2009 年第 2 期；中国科学院考古研究所二里头工作队《河南偃师二里头遗
址三、八区发掘简报》，《考古》1975 年第 5 期。
⑥资料来源于 2013 年 7 月-2014 年 11 月，笔者对渝、黔、湘地区的多点田野调查报告。
⑦含朱砂的中药制剂在 2005 年版《中国药典》中占 8.71%，1985 年版占 14.5%，1963 年版占 13.7%。参见李萍《传统中药朱砂的研究概况》，《华






































































①参见中国社会科学院考古研究所安阳工作队《1969-1977 年殷墟墓葬发掘报告》，《考古学报》1979 年第 1 期；潘伟斌《河南安阳固岸目的考
古收获大》，《中国文物报》，2007 年 3 月 16 日第 5 版；王伯敏《中国美术通史》，山东教育出版社，1987 年，第 263 页。
②参见马清林等《甘肃秦安大地湾遗址出土彩陶颜料以及块状颜料分析研究》，《文物》2001 年第 8 期；兰德省《彩绘陶俑清理方法实践》，《中国
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71-77 页。
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①资料来源于 2014 年 10-11 月，笔者对贵州遵义市务川县的田野调查。
②④《道藏》第 22 册，文物出版社、上海书店、天津古籍出版社，1988 年，第 338-339 页，第 470 页。
③参见董沛问主编《参同集注》第九卷，《周易参同契发挥》，宗教文化出版社，2013 年。
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①肖勤《丹砂》，《21 世纪文学之星丛书》2011 年卷，作家出版社，2011 年，第 252 页。
（祖灵之地）的路。因此，他们在制作传统食品时常常
会加入“土红”（朱砂粉）；民居建筑普遍都使用朱砂
作颜料涂漆装饰；老人死后，要在坟墓里撒朱砂，安
冢墓、接龙气、利子孙。老人们总是告诫后人：“收了
米油在手，不如存了丹砂在心。”①从“丹道”到“丹
魂”，二者的对待、映照和互动成就了中国人的集体
记忆与身份认同。怀丹于心，作为一种精神皈依和知
识内化，指引着中华民族正确处理人与自然、人与
人、身与心的种种关系，繁衍昌盛至今。
综上所述，“丹”作为文化遗产的突出普遍价值，
一是它所蕴含的本土特型化的生态认知与生命信
仰——敬天地，正性命，炼身心；二是它所承载的多
民族文化共创互通的集体记忆与文化认同——汉
化，蛮化，同化；三是它所凝固的辉煌灿烂的历史遗
迹与文化符号——神仙境，采丹地，中国红。“丹”造
就、承载、反映了中国人的思维逻辑、感知方式与生
活惯习，是中国传统文化最为重要和丰富的“家园遗
产”。
文化遗产关键词
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